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El principal objetivo de esta investigación es demostrar que el Sistema de Detracciones de las 
empresas Constructoras incide significativamente en la recaudación del IGV. Este estudio se enmarca 
dentro de una investigación descriptiva; explicativa.  
La muestra de esta investigación está de manera aleatoria estratificada de 50 Colaboradores entre 
ellos Contadores, Administradores y Auditores que trabajan en las empresas Constructoras y que 
sean expertos en la materia. 
Por medio de la observación, encuesta, investigación bibliográfica y el análisis se ha establecido la 
incidencia de las variables; los datos estadísticos que sostienen esta investigación, vienen de los 
resultados obtenidos por la aplicación de instrumentos de recolección de datos, como ha sido la 
encuesta.  
Los resultados demuestran que si hay una incidencia  entre las variables estudiadas, finalmente 
concluimos que Sistema de Detracciones de las empresas Constructoras incide significativamente en 
la recaudación del IGV; ya que al aperturarse y al realizarse las modificatorias en el transcurso del 






















The main objective of this research is to demonstrate that the system of withdrawals from 
construction companies a significant impact on the collection of VAT. This study is part of a 
descriptive research; explanatory. 
The sample of this research is stratified random 50 Partners including accountants, managers and 
auditors working in construction companies and are experts in the field. 
Through observation, survey, bibliographical research and analysis has established the incidence of 
variables; statistical data supporting this research come from the results obtained by the application 
of data collection instruments, as has been the survey. 
The results show that if there is an issue between the variables studied, eventually concluded that 
System Detractions construction companies a significant impact on the collection of VAT; since when 
aperturarse and the amendments made in the course of time has made the collection of the VAT 
increase in magnitude. 
